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Este memorial descreve minha trajetória acadêmico-profissional, nos 
termos da Resolução Normativa Nº 40/2014/CUn/2014, de 27 de maio de 
2014, que dispõe sobre os critérios e os procedimentos a serem utilizados 
para a promoção à classe E (Titular) dos integrantes do Magistério Superior 
da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC.  
Concluí o ensino básico no Colégio Estadual Pedro Segundo em 1968  
localizado em Blumenau/SC. Durante meus estudos adquiri o interesse pela 
área da engenharia e pesquisa, participando das feiras de ciência do 
colégio e visitas nas indústrias têxteis de Blumenau/SC.  
Recém-formado em dezembro de 1975 recebi uma bolsa para cursar o 
mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro no Departamento de 
Engenharia Química a partir de março de 1976. Porém, fui aceito para 
realizar o Curso de Nivelamento dos Conhecimentos em Energia Nuclear, no 
Instituto Energia Atômica - IEA, atualmente Instituto de Pesquisas Energéticas 
e Nucleares- IPEN/CNEN-SP, Autarquia da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear- CNEN em São Paulo, durante os meses de janeiro e fevereiro de 
1976. Durante o mês de fevereiro de 1976 fui convidado pelo pesquisador do 
IEA, Dr. Claudio Rodrigues, a iniciar um projeto de pesquisa à nível de 
mestrado com uma bolsa de pesquisa com recursos financeiros do IEA. 
Portanto no mês de março de 1976 iniciei oficiamente o Curso de Pos- 
Graduação no IEA, abdicando assim a bolsa da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Este projeto de pesquisa resultou na montagem de uma unidade 
de controle da qualidade das pastilhas de UO2, combustível nuclear para os 
reatores de Potência- PWR como ANGRA 1 e 2. O trabalho de conclusão de 
mestrado foi intitulato “Análises de gases residuais em pastilhas de óxido de 
urânio“. 
Durante a realização dos trabalhos de pesquisa do mestrado, 
precisamente 02 de agosto de 1978 fui contratado como pesquisador do 






Em setembro de 1979 embarquei para a Alemanha, cidade de Karlsruhe 
para iniciar os trabalhos de pesquisa no Centro de Pesquisa Nuclear de 
Karlsruhe (Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH)  na área de combustível 
nuclear para reatores avançados de nominados rápidos- FBR (Fast Breeder 
Reactor),cujo combustível é UO2-PuO2 no Institut für Material und 
Festkorperforschung- IMF II. 
A defesa da tese de doutorado ocorreu em novembro de 1983 na 
Universidade de Karlsruhe com o trabalho intitulado “Ermittlung der 
Plutonium- Konzentrationsverteilung In Uran-Plutoniumdioxiden Mit Hilfe Der 
Röntgenographischen Analyse “. Neste trabalho desenvolvi um programa 
computacional para quantificar a formação da solução sólida UO2-PuO2 e 
determinar o tamanhos dos cristalitos e tensões residuais nas pastilhas dos 
combustíveis nucleares. 
Em janeiro de 1984 reassumi as atividades de pesquisa no Instituto de 
Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN no Departamento de Metalurgia e 
em 1986 fui nomeado pelo presidente da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear, Dr. Rex Nazaré, Gerente de Projeto Combustível Nuclear aa 
Comissão Nacional De Energia Nuclear -São Paulo para coordenar no IPEN a 
fabricação do primeiro combustível Nuclear Brasileiro para o REATOR IPEN-
MB/01. Para realizar esta tarefa de pesquisa com cunho tecnológico realizei 
um estágio na fábrica de produção da Degussa na cidade de 
Hanau/Alemanha durante 45 dias no ano de 1985. Este trabalho foi 
desenvolvido em cooperação com o Ministério da Marinha em São Paulo 
visando capacitar técnicos e desenvolver tecnologia totalmente brasileira 
para produção de pastilhas de UO2 com enriquecimento em 235U de 4,3%. 
Este reator denominado unidade crítica construído na área do IPEN-CNEN/SP 
permitiu a viabilidade do início do projeto do Submarino Nuclear Brasileiro.   
Em 08 de maio de 1987 o superintendente do IPENCNEN-SP, Dr. Claudio 
Rodrigues, designou à Gerente Técnico do Projeto do Combusível Nuclear 






Ministério da Marinha. Além desta atribuição do Dr. Claudio Rodrigues passei 
a gerenciar os projetos de Conversão e Reconversão de Urânio, visando 
implantar as plantas pilotos em ARAMAR-Centro Tecnológico Nuclear do 
Ministério da Marinha do Brasil. 
No dia 28 de novembro de 1988, o Ministro da Marinha, Henrique Saboia 
inaugurou o reator  de teste denominado unidade  crítica, onde recebi uma  
placa comemorativa pela coordenação da produção de 410 kg de 
pastilhas de UO2 a partir de UF6 enriquecido a 4,3% em U-235:  
“COMPETÊNCIA E O DENODO DA EQUIPE DE CIENTISTAS, ENGENHEIROS E 
TÉCNICOS QUE TORNARAM POSSÍVEL ESTE EMPREENDIMENTO DE GRANDE 
EXPRESSÃO TECNOLÓGICA PARA NOSSO BRASIL “. 
Em março de 1989, na comemoração do aniversário dos 32 anos  do 
IPEN em São Paulo, o combustível desenvolvido totalmente no Brasil sob 
minha coordenação, foi entregue ao reator IEA-R1, Reator de Pesquisas 
(Material testing Reactor) utilizado para produção de radioisótopos, Co-60 e 
Irídio – 192 para medicina nuclear. Este combustível tinha o núcleo UAlx com 
revestimentos de alumínio e enriquecimento de 20% em peso de U-235.  Este 
reator operava desde 1957 e tinha um custo anual de importação dos 
combustíveis de  aproximadamente U$ 500,000 e atualmente esta tecnologia 
no IPEN/CNEN-SP está totalmente dominada no Centro de Combustível 
Nuclear que nasceu do Grupo de Projeto Combustível em 1984. 
Recebi o prêmio publicação do Ano da Latin American Section pelo 
trabalho publicado “Development of a Reduction processo for Ammonium-
Uranyl Tricarbonate to UO2 in a Fluized Bed”. O prêmio foi entregue em 
15/06/1989 no auditório de FURNAS durante o Seminário intitulado 
Importância da Energia Nuclear no Suprimento de Eletricidade após 1990 - 
Benefícios e dificuldades. A notícia foi divulgada no Jornal O Núcleo ano VII 
N0 44 Junho de 1989 da CNEN. 
Em 13 de setembro de 1989 me desliguei do IPENCNEN-SP e iniciei a 






materiais nucleares na empresa Mitas Engenharia e Consultoria Limitada em 
São Paulo. 
Em 01 de janeiro de 1991 comecei a trabalhar com a Empresa 
Gerencial de Projetos Navais para o Ministério da Marinha no Centro de 
Tecnologia Nuclar, projeto ARAMAR em Iperó/SP. As atividades estavam 
direcionadas a montagem das plantas de reconversão de urânio, 
fabricação de combustíveis nucleares óxidos e metálicos,montagem de um 
laboratório completo de caracterização física e química de materiais. 
Atualmente, o Centro de Tecnologia Nuclear - Aramar localizado na cidade 
de Iperó/SP está totalmente operacional com o Laboratório de 
caracterização, plantas pilotos para produção de UO2, produção de 
pastilhas e urânio metálico em escala piloto. 
Em 1994, recebi uma solicitação do Departamento de Engenharia 
Química - ENQ da Universidade Federal de Santa Catarina para a atuação 
como Provessor Visitante da UFSC com recursos financeiros do CNPq com 
atividades no Laboratório de Materiais e Corrosão do ENQ visando fortalecer 
a área de Materiais no Departamento. O processo 23080.000889/94-50 
emitido em 08/07/94 aprovou a minha contratação como professor 
VISITANTE(ADJUNTO) durante doze meses onde assinei o contrato em 
05/06/95. Conforme ofício N0 104/ENQ//95 assumi as atividades em 14/09/95  
no Departamento de Engenharia Química, Conforme ofício N0 820/DDRH/95 
assumi o cargo de professor visitante em 18 de setembro de 1995 iniciando 
minha carreira como professor de Ensino Superior no Departamento de 
Engenharia Química e Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de 
Santa Catarina.Em setembro de 1996 assumi o cargo de Professor Adjunto 
após o Concurso  na Área de Materiais no Departamento de Engenharia 
Química.   
Desde 1984 atuo como professor orientador do programa de Pós-






No período de 1996-2002 participei como professor permanente 
(Professor e Orientador) do Programa de Pós-Graduação em Ciência e 
Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Santa Catarina 
ministrando a disciplina EM6 611- Temodinâmica Aplicade à Materiais (03 
créditos). 
Desde 1997 atuo como professor permanente no Programa de Pós- 
Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal de Santa 
Catarina. 
No período de 1998 a 2000, conforme solicitação do Diretor 
Superintendente do Centro de Tecnologia Cerâmica em Criciúma/SC, Sr. 
Euclides Magri, assumi o cargo de Diretor Técnico no referido Centro a partir 
de 01/04/1998. 
Em 01/01/1997 assumi a supervisão do Laboratório de Matariais e 
Corrosão- LABMAC do Departamento de Engenharia Química e Engenharia 
de Alimentos da UFSC que ocupo até a presente data. 
Em dezembro de 2012 iniciei a Coordenação Técnica do Projeto 
intitulado    “Desenvolvimento  do  Processo de  Obtenção do  Silício 
Metálico Grau Solar e Qualificação em Células Solares” com Recursos 
Financeiros da Eletrosul. A Chamada Pública de P&D Eletrosul 01/2011. 
Entidade Proponente: Fundação Educacional De Criciúma – FUCRI da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC. O presente projeto objetiva 
a montagem de uma unidade piloto, CENTRO SOLAR, em Criciúma para a 
produção de lâminas de silício metálico grau solar a partir do mineral quartzo 
brasileiro. O valor total da proposta é R$ 20.861.109,20 com a participação 
de pesquisadores da UFSC/UNESC/IPEN-CNEN/SP, conforme diagrama de 
blocos apresentado na figura 1. A figura 2 apresenta o desenho básico do 
Centro Solar de Santa Catariana para as plantas pilotos de purificação e 
redução  do mineral de quartzo brasileiro granulado, cristalização, 







Figura 1: Diagrama de blocos das etapas do projeto solar 


















Figura 2: desenho básico do Centro Solar de Santa Catariana 
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Figura 3: Marcos na formação e trajetória profissional e acadêmica 
 
 
 A Figura 4 apresenta resumo das atividades de colaboração técnica e 
científicas com diferentes instituições demonstrando a multidisciplinaridade 
das atuações coordenadas pelo Laboratório de Materiais e Corrosão- 
LABMAC do Departamento de Engenharia Química e Engenharia de 































As atividades de cooperações entre instituições objetivam a formação 
de recursos humanos, elaboração de projetos de pesquisa conjuntos e 
publicações em periódicos e congressos. 
 Em 2006 iniciamos um projeto de cooperação  com a 
Universidade de Mondlaine- UEM em Moçambique através do 
Edital MCT/CNPq. Dois estudantes do Departamento de 
Engenharia Química da UEM realizaram o Mestrado no Curso de 
Pós Graduação em Engenharia Química da UFSC: Afonso Daniel 
Macheca e Jonas Valente Matsinhe em 2012 no Laboratório de 






cursando a nível de Doutorado no LABMAC Jonas Valente 
Matsinhee Domingos Lusitâneo P.Macuvele; 
 
 Em 2013 iniciamos uma cooperação científica com a 
Universidade de Pretória com o Prof. W.W.Focke do Institute of 
Applied Materials onde atualmento o mestrando Afonso Daniel 
Macheca; 
 
 Realizamos diversos projetos de pesquisa com a UNISUL e 
orientações de alunos e professores desde 2000 e em 2001 
oficializamos um termo de convênio entre UNISUL e UFSC para 
atividades no LABMAC-EQA/UFSC. Participamos de um projeto 
FAPESC: Estudo Catalítico da Pirita no Processo de Liquefação 
direta do Carvão e Reaproveitamento de Poliuretanos Utilizados 
em Identificadores de Animais; 
 
 Como Professor Permanente do Programa de Pós Graduação do 
IPEN realizamos pesquisas conjuntas e técnicas de caracterização 
de Materiais onde oriento alunos de doutorado e mestrado.Como 
pesquisador voluntário no IPEN-CNEN/SP atuo com o consultor 
técnico no CENTRO DE COMBUSTÍVEL NUCLEAR;  
 
 A UNOCHAPECÓ e UFSC têm também um termo de convênio e o 
LABMAC um aplano de trabalho com professores e alunos na 
área de Mataiais Microbianos; 
 
 Iniciamos  em 2012 um acooperação tecnológica coo o 
Fraunhofer Institut GmbhH de Berlin e Freiburg/Alemanha no 
desenvolvimento de  cristalização e fabricaçlão de lâminas de 
silício metálico grau solar para  amontagem do CENTRO SOLAR 














4. ATIVIDADES DE ENSINO E ORIENTAÇÃO NOS NÍVEIS DE 
GRADUAÇÃO E/OU MESTRADO E/OU DOUTORADO E/OU 
PÓS-DOUTORADO, RESPEITANDO O DISPOSTO NO ART. 
57 DA LEI N° 9.394, DE 1996. 
Neste capítulo são mencionadas minhas atividades de ensino nos cursos 
de graduação e de pós-graduação.  As atividades de ensino na graduação 
são dedicadas principalmente para o curso de Engenharia Química, mas 
também aos cursos de Engenharia de Alimentos e demais cursos de 
Engenharia da UFSC. As atividades de pós-graduação são dedicadas ao 
Curso de Pós-Graduação em Engenharia Química.  
As atividades de orientação e co-orientação se concentram, 
principalmente, na Pós-Graduação em Engenharia Química da UFSC. 
Também muito importantes na formação de recursos humanos, são as 
orientações de alunos de iniciação científica e de estágio curricular. 
 
4.1. Atividades de ensino 
4.1.1   Disciplinas de graduação 
A partir de 1997 iniciei a ministrar disciplinas à  nível de graduação no 
Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos- 
EQA/UFSC: 
EQA5236       (02h/semana): Tecnologia Cerâmica 
EQA5517      (05h/semana) Laboratório para Engenharia Química 
EQA 5201(03h/semana) Materiais e Corrosão 
EQA 5113(02h/semana) Química Tecnológica Geral A 
Atualmente ministro as disciplinas: 
EQA5201(03h/semana) Materiais e Corrosão EQA/UFSC 
 
EQA5116(02h/semana) 
Química Tecnologica -Turmas 








4.1.2 Disciplinas de mestrado e doutorado 
Como professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência e 
Engenharia de Materiais do Departamento de Engenharia Mecânica iniciei 
em 1997 até 2004 a ministrar a Disciplina: 
EMC-6111- Termodinâmica Aplica à Materiais (03h/semana, com 03 créditos) 
No Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, iniciei em 
1997 participei da disciplina ENQ 3128-Tópicos EspeciaisII( Modelagem, 
Simulação e Controle de Processo). Em 2002/3 iniciei a disciplina 
ENQ4112008- Tópicos: resíduos Industriais Sólidos. Em 2003/2 participei da 
disciplina ENQ 3249001- Tópicos Avançados em Engenharia Química I( 
Sistemas Poliméricos). Em 2006/2 iniciei a ministrar a disciplina ENQ3258- 
Técnicas de Caracterizição de Materiais 
Atualmente, ministro por ano em período trimestral com 03 horas por 
semana, duas disciplinas a nível de Mestrado e Doutorado no Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Química. 
 
ENQ 3259- 000 (03 créditos) Resíduos Sólidos Industriais  
ENQ3258-000 (03 créditos) Técnicas de Caracterização de 
Materiais  
 
4.2 Atividades de orientação principal (MESTRADOS E DOUTORADOS) 
4.2.1 Orientações concluídas  
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de 
Materiais do Departamento de Engenharia Mecânica da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
 Mara Regina Mendes 1998 MESTRADO 
 Rodrigo Tognotti Zauberas 1999 MESTRADO 
 Vaneide Gomes 1999 MESTRADO 






 Wilson Jesus da Cunha 
Silveira 
2000 MESTRADO 
 Sérgio de Oliveira Branco 
Nappi 
2000 MESTRADO 
 Viviana Possamai Della 2001 MESTRADO 
 Cristiano Damazio Coelho 2001 MESTRADO 
 Gabriel Mann dos Santos 2001 MESTRADO 
 Elon José Lenzi 2001 MESTRADO 
 Fernanda Checchinato 2002 MESTRADO 
 Maria Degmar dos Reis 
Carvalho 
2002 MESTRADO 
 Assis Francisco de 
Castilhos 
  2004 MESTRADO 
 Jorge Colla Junior   2004 MESTRADO 
 Helton José Alves   2005   MESTRADO 
 Geraldo Jorge Mayer 
Martins 
  2011 MESTRADO 
 
 José Vidal Nardi 1999 ESTUDO DIRIGIDO 
NO PROGRAMA DE 
PÓS GRADUAÇÃO 
EM CIÊNCIA E 
ENGENHARIA DE 
MATERAIS 
 Fabiano Raupp Pereira, 
Cristiano Damazio Coelho 
Simone Carlos Bittencourt 
 
1999 ESTUDO DIRIGIDO 
NO PROGRAMA DE 
PÓS GRADUAÇÃO 




 Merlin Cristina Elaine Bandeira 1999 QUALIFICAÇÃO 
 
 Cristina Doneda 2000 DOUTORADO 
 Etney Neves 2002 DOUTORADO 






 Elidio Angioletto 2003  DOUTORADO 
  
Programa de Pós Graduação no Instituto de Pesquisas    
Energéticas e Nucleares da Universidade de São Paulo 
 
 Ricardo Mendes Leal Neto 1989 MESTRADO 
 Lauro Roberto dos Santos 1990 MESTRADO 
 Paulo Ernesto de Oliveira 
Lainetti 
1991 MESTRADO 
 Cláudio Leitão Brasil 1992 MESTRADO 
 Elita F. Urano de Carvalho 1992 MESTRADO 
 Glaucia Regina Tanzillo 
Santos 
1992 MESTRADO 
 Paulo Sérgio Moreira Soares 1994 MESTRADO 
 Daniel Liu Chun Hung 1994 MESTRADO 
 Nicolau da Almerida Santos 1995 MESTRADO 
 Fábio Branco Vaz de Oliveira 1996 MESTRADO 
 José Carlos Mierzwa 1996 MESTRADO 
 Gilberto Hage Marcondes 1999 MESTRADO 
 João Batista da Silva Neto 2008 MESTRADO 
 
 Michelangelo Durazzo 2001 DOUTORADO 
 Elita F. Urano de Carvalho 2004 DOUTORADO 
 Alberto Andrade Fernandes 2006 DOUTORADO 
 Fábio Branco Vaz de Oliveira 2008 DOUTORADO 
  Lauro Roberto dos Santos 2009 DOUTORADO 
 Mara Tânia Silva Alcantara 2013 DOUTORADO 







Programa de Pós Graduação da Engenharia Química da 
Universidade Federal de Santa Catarina 
 
 Cláudio de Almeida Filho 1998 MESTRADO 
 Cristiane Nunes Lopes 1999 MESTRADO 
 Helton José Alves 2005 MESTRADO 
 Carlos Sérgio Ferreira 2005 MESTRADO 
 Ivoberto Luis Fabris 2006 MESTRADO 
 Vera Lúcia Mombach 2007 MESTRADO 
 Elaine Cristina de Souza Neves 
Serpa 
2007 MESTRADO 
 Thiago Fenandes de Aquino 2007 MESTRADO 
 Fabiana Rassweiller de Souza 2007 MESTRADO 
 Jamur Gerloff 2008 MESTRADO 
 Heloise Cristine Schatzmann 2009 MESTRADO 
 Carolini Resmini Melo 2009 MESTRADO 
 Fabiana Sartori Magagnin 2009 MESTRADO 
 Raquel Buhn Lima 2010 MESTRADO 
 Lucas Dominguini 2011 MESTRADO 
 Camila Cardoso Milioli 2011 MESTRADO 
 Elton Mendes 2011 MESTRADO 
 Felipo Zanete da Silveira 2011 MESTRADO 
 Claudia Wagenführ Tridapalli 2011 MESTRADO 
 Guilherme Colle Nascimento 2011 MESTRADO 
 Rozineide Aparecida Antunes 
Boca Santa 
2012 MESTRADO 
 Afonso Daniel Macheca 2012 MESTRADO 
 Kelly Araldi Cardoso 2012 MESTRADO 
 Tiago Zanatta 2012 MESTRADO 






 Railene Pezente Zilli 2013 MESTRADO 
 Rodrigo da Luz Daros 2013 MESTRADO 
 Hugo Alejandro D’Alesio 2013 MESTRADO 
 Jarina Costa Moreira 2013 MESTRADO 
 Aline Iara Zappelini 2014 MESTRADO 
 Itamar Gili 2015 MESTRADO 
 Adriano Michael Bernadin 2006 DOUTORADO 
 Kátia Terezinha  Mateus Mazzuco 2008 DOUTORADO 
 Michel Peterson 2008 DOUTORADO 
 Márcio Antônio Fiori 2008 DOUTORADO 
 Maria Ana Pignatel Marcon 
Martins 
2008 DOUTORADO 
 Sirlei Rosa 2009 DOUTORADO 
 Jeane A.do Rosário 2010 DOUTORADO 
 Assis Francisco de Castilhos 2010 DOUTORADO 
 Marisa  Soares Borges 2011 DOUTORADO 
 Tiago Correia Mendes 2013 DOUTORADO 
 Geraldo Jorge Mayer Martins 2014 DOUTORADO 
 Ramon Salvan Fernandes 2014 DOUTORADO 
 Lucas Dominguini 2015 DOUTORADO 
 Laura Abreu da Silva 2015 DOUTORADO 
 Adriano Michael Bernadin 2011 PÓS DOUTORADO 
 
Co-orientações nos Programas de Pós Graduação em 
Engenharia Química da UFSC 
 Kátia Regina 1995 MESTRADO 
 Claudia Terezinha Kniess 2001 MESTRADO 
 Kênia W. Milanez 2003 MESTRADO 
 Eduardo Smania de Lorenzi 2004 MESTRADO 






 Anderson Rodrigo Marinho dos 
Santos 
2007 MESTRADO 
 Tiago Correia Mendes 2008 MESTRADO 
 Laura Abreu da Silva 2010 MESTRADO 
 Jonas Valente Matsinhe 2013 MESTRADO 
 Renata Cassuriaga Germani Beiler 2012 MESTRADO 
 Carolini Machado Pacheco 2013 MESTRADO 
 Leidiani Müller 2013 MESTRADO 
 Marivone Gusatti 2010 DOUTORADO 
 Andréia Lange de Pinho Neves 2013 DOUTORADO 
 Carolina Resmini Melo 2013 DOUTORADO 
 
 
A Figura 5 resume as atividades de orientações de mestrados e 































































































































 4.2.2 Estágios e Iniciação Científica concluídas 
Iniciação cientifica 
2008/2009 
 Rodrigo Speckmann Soares da Silva  
matrícula: 9134610 do Curso de Física da UFSC 
Projeto: Caracterização Físico Química do Material Nanoestruturado ZnO 
para Aplicações tecnológicas  da UFSC 
 Gabriel Beraldi Guedes de Moura  
matrícula 5146070 do Curso de Engenharaia Química 
Estudo do Beneficiamento de Argilas Bentoníticas: Síntese e Caracterização 
Tecnológicas de Organofílicas 
 
2010/2011 
 Criatiane Milanez Mendes 
matrícula:8246002 do Curso de Engenharia Química  
Desenvolvimento de argilas ativadas sódicas e organofílicas 
 Marina Martins Klostermann 
matrícula 8146018 do Curso de Engenharia Química da UFSC 
Projeto: Desenvolvimento de materiais naso estruturados: óxido de zinco 
 
2011/2012 
 Felipe Rauh Schoeder  
matricula: 10200507 do Curso de Engenharia Química 
Projeto: Estudo da Cinética de Ativação Sódica de Argilas Organofilicas 
 Vitor Moritz Moser 
matrícula:9237035 do Curso de Engenharia Química 








 Vitor Moritz Moser 
matrícula : 9237035 do Curso de Engenharia Química 
Projeto: Desenvolvimento de Matariais Nanoestrutturados 
 Fernando Bellincanta Begnini 
matrícula 9246014 no Curso de Engenharia Química da UFSC 
Projeto: Materiais Biocidas 
 
 Estágio de Graduação  
 Rodrigo Mendes Semestre 97/2 Disciplina ENQ 5615 
 Bruno Lucio Antonelli Semestre 97/2 Disciplina ENQ 5615 
 Everaldo Souza Semestre 98/1 Disciplina ENQ 5615 
 Sergio Ricardo Janesch Semestre 98/2 Disciplina ENQ 5615 
 Marcelo Dalbo Semestre 01/2 Disciplina ENQ 5615 
 Pedro Ricardo da Costa Semestre 00/2 Disciplina ENQ 5615 
 Cristiane Nunes Lopes  Semestre 01/01 Estágio de monitoria na 
disciplina de materiais e 
corrosão do EQA/UFSC) 
do Programa de Pós 
Graduação em Ciênia 
e Engenharia de 
Materiais. 
 
4.2.3. Orientações andamento  
Nível de Mestrado/Doutorado e Pós Doutorado 
Antônio Carlos Zangelmi      MESTRADO IPEN/USP 
Mirna M.S e Silva      MESTRADO IPEN/USP 
Daniel Knob DOUTORADO IPEN/USP 
Kelly Araldi Cardoso DOUTORADO IPEN/USP 
Márcio Antônio Fiori POS DOUTORADO IPEN/USP 
 
Dianete Piva de Biazi(      MESTRADO ENQ/UFSC 






Luciano André Deitos Koslwski DOUTORADO ENQ/UFSC 
Daniel Aragão Ribeiro de Souza DOUTORADO ENQ/UFSC 
Jarina Costa Moreira DOUTORADO ENQ/UFSC 
Tiago Zanatta DOUTORADO ENQ/UFSC 
Raquel Piletti DOUTORADO ENQ/UFSC 
Glaucea Warmeling Duarte                         DOUTORADO ENQ/UFSC 
Jean de Araújo Marciano                            MESTRADO ENQ/UFSC 
Domingos Lusitâneo P.Macuvele                DOUTORADO ENQ/UFSC 
Elton Mendes                                                DOUTORADO ENQ/UFSC 
Jair Fiori Junior                                              DOUTORADO ENQ/UFSC 
Rozineide A. Antunes Boca Santa            DOUTORADO ENQ/UFSC 
Larissa Bento Bortolatto                             DOUTORADO ENQ/UFSC 
Rodrigo Ramos da Silva                            MESTRADO ENQ/UFSC 
Willian Boneli de Almeida                       MESTRADO ENQ/UFSC 
Elias Rodrigues Pedroso                          MESTRADO ENQ/UFSC 
Eliana S,W. dos Santos                            MESTRADO ENQ/UFSC 
Marivone Gusatti no Programa  POS DOUTORADO ENQ/UFSC 
   
2.4.4. Estagio e Iniciação Científica em andamento 
Iniciação científica  
 Franciso Alves Vicente  
matrícula : 15101075  
Período: 2015-2016 _ Bolsa: CNPq 
Curso de Engenharia de Materiais da UFSC 
Projeto: Desenvolvimento de materiaisnanoestruturados:óxido de zinco 
 
 Artur Traldi Bezerra 
matrícula: 11104307 
Período: 2015-2016 _bolsa da FEESC* 










































































5. ATIVIDADES DE PRODUÇÃO INTELECTUAL 
DEMONSTRADAS PELA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS EM 
PERIÓDICOS E/OU PUBLICAÇÃO DE LIVROS/CAPÍTULOS DE 
LIVROS E/OU PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS EM ANAIS DE 
EVENTOS E /OU DE REGISTROS DE PATENTES / SOFTWARES E 
ASSEMELHADOS; E/OU PRODUÇÃO ARTÍSTICA, 
DEMONSTRADA TAMBÉM PUBLICAMENTE POR MEIOS 
TÍPICOS E CARACTERÍSTICOS DAS ÁREAS DE CINEMA, 
MÚSICA, DANÇA, ARTES PLÁSTICAS, FOTOGRAFIAS E AFINS  
 
 Nesta seção são relacionadas às publicações resultantes das 
atividades de pesquisa desenvolvidas durante o período de 1980 a 2015. 
 No total, foram 154 artigos publicados em periódicos, 03 livros, 08 
capítulos de livros, 267 textos integrais  e 143 resumos em anais de eventos. 
 
5.1. Indicadores e Avaliação Crítica da Produção Científica 
O número total de publicações realizadas entre os anos de 2005 e 2015, 
bem como o número de citações obtidas ao longo desse período, são 
mostrados na Figura 7. Pode-se verificar uma considerável evolução nos 
números encontrados, sendo que, ao total, foram publicados 154 artigos em 
periódicos nacionais e internacionais, 03 livros sendo 01 no Brasil e dois no 
exterior,08 capítulos de livros, 05 patentes e registros, 11 textos em jornais,17 
artigos em revistas, 267 textos integrais, resumos e 09 expandidos em anais e 
eventos. 
Nos últimos 10 anos ocorreram um notável aumento no número de 
citações, sendo esse aumento relacionado à melhoria da qualidade dos 
periódicos e também ao crescente interesse em pesquisas relacionadas com 
temas atuais e relevantes para a comunidade científica. De acordo com o 
número de artigos científicos e citações indexadas nas bases de dados do 







Figura 7: Publicações e Citações do banco de dados WebofScience (WoS e 
Scopus  
 
Fonte: o autor - busca realizada em 25 de setembro de 2015 WoS 
(WebofScience) e Scopus. 
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6602206867&origin=results
Analyzer&zone=authorName 
Author name: Humberto Gracher Riella 




Publicamos um capítulo no Livro em outubro de 2011 intitulado: 











Figura 8: Livro intitulado “Radioisotopes – Applications in Physical Sciences” 
 
 
O gráfico apresentado na Figura 9 acessado em www.intechopen.com em 
11 de outubro de 2015, indicou mais de 7774  Cumultive Dowloads em 
diferentes países, indicando a importância do capítulo no livro. 
 
Figura 9:  Consulltas realizadas no artigo Publicado no Jourmal Nuclear 
Materials 
 
Cumulative Downloads By Countries (Total: 7744) 
Research Reactor Fuel Fabrication to Produce Radioisotopes 
 
             











Chapter metrics for “Research Reactor Fuel 
Fabrication to Produce Radioisotopes”, 
published in the book: 
 
Radioisotopes – Applications in Physical 
Sciences 
 
Edited by: Nirmal Singh 
ISBN 978-953-307-510-5 
Publisher: InTech 







O artigo intitulado “ Investigation of powdering ductile gamma U-10wt%Mo 
alloy for dispersion fules “ publicado no periódico Journal Nucler Materials, 
volume445,20-Nov-2013 foi consultado 183 vezes até12/ 2014. 
 
5.2. Publicação de artigos em periódicos 
5.2.1.Artigos completos publicados em periódicos 
 
1. FERNANDES, J.P., DUARTE, G.W., CALDART, C., KNIESS, C.T., MONTEDO, O.R.K., 
ROCHA, M.R., RIELLA, H.G., FIORI, M.A. 
Barium Carbonate as an agent to improve the electrical properties of neodymium-
barium-copper system at high temperature. Journal of Alloys and Compounds. , 
v.649, p.809 - 814, 2015. 
 
2. PILETTI, RAQUEL, OLIVEIRA, CAMILA MACHADO, DUARTE, GLAUCEA WARMELING, 
TACHINSKI, CAMILA GASPODINI, FIORI JUNIOR, JAIR, PICH, CLAUS TRÖGER, 
ANGIOLETTO, ELÍDIO, MELLO, JOSIANE MARIA MUNERON, MAGRO, JACIR DAL, RIELLA, 
HUMBERTO GRACHER, FIORI, MARCIO ANTÔNIO 
Desenvolvimento de um material de vidro dopado com Zn+2 para o tratamento de 
água contaminada com bactérias escherichia coli and e staphylococcus aureus.. 
Ciência e Natura. , v.37, p.261 - 265, 2015. 
 
3. PILLETI, R., OLIVEIRA, C. M., DUARTE, G. W., G.TACHINSKI, C., FIORI JR., J., T.PICH, C., 
Angioletto, E., M.M.MELLO, J., MAGRO, J. D., GRACHER RIELLA, HUMBERTO, FIORI, M. 
A.Development of a Glass Material Doped with Zn+2 for the Treatment of 
Contaminated Water by Bacteria Escherichia coli and Staphylococcus aureus. 
Revista do Centro de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Federal de Santa 
Maria. , v.37, p.261 - 265, 2015. 
 
4. NONES, JANAÍNA, RIELLA, HUMBERTO GRACHER, TRENTIN, ANDREA GONÇALVES, 
NONES, JADER. Effects of bentonite on different cell types: A brief review. Applied 
Clay Science (Print). , v.105-6, p.225 - 230, 2015. 
 
5. NONES, JANAÍNA, NONES, JADER, RIELLA, HUMBERTO GRACHER, POLI, ANICLETO, 
TRENTIN, ANDREA GONÇALVES, KUHNEN, NIVALDO CABRAL 
Thermal treatment of bentonite reduces aflatoxin b1 adsorption and affects stem 
cell death. Materials Science & Engineering. C, Biomimetic Materials, Sensors and 
Systems (Print). , v.1, p.530 - 537, 2015. 
 
6. MELO, C. R., RIELLA,HUMBERTO G., KUHNEN, NIVALDO CABRAL, MELO, A. R., 
ROCHA, M. R., MENDES, E., ANTUNES, L., ANGIOLETTO, E. 
Adsorption of iron and manganese from acid mine drainage using 4A-zeolite 
synthesised from waste with high kaolin concentrations. International Journal of 
Environment and Pollution. , v.56, p.79 - , 2014. 
 
7. SCHROEDER, T., VAZ, C., KOSLOWSKI, L. A. D., MEDEIROS, S. H. W., OLIVEIRA, T. M. N., 







Avaliação da emissão dos gases de combustão provenientes da queima do diese 
S-10 e S-50. Caderno de Iniciação à Pesquisa (UNIVILLE). , v.16, p.72 - 77, 2014. 
 
8. NONES, JANAÍNA, NONES, JADER, RIELLA, HUMBERTO GRACHER, KUHNEN, NIVALDO 
CABRAL, TRENTIN, ANDREA. Bentonite protects neural crest stem cells from death 
caused by aflatoxin B1. Applied Clay Science (Print). , v.104, p.119 - 127, 2014. 
 
9. .P.FERNADES, J., W.DUARTE, G., CALDART, C., MELO, J. M., RIELLA, H G, FIORI, 
Márcio A. Electrical Properties of Composite Polyaniline/Superconducting Ceramic: 
Polyaniline/Neodymium-Barium-Copper Oxide†. Asian Journal of Chemistry. , v.26, 
p.5419 - 5422, 2014. 
 
10. GUSATTI, MARIVONE, SOUZA, DANIEL A.R., KUHNEN, NIVALDO C., RIELLA, 
HUMBERTO G. Growth of Variable Aspect Ratio ZnO Nanorods by Solochemical 
Processing. Journal of Materials Science & Technology. , v.31, p.10 - 15, 2014. 
 
11. ADRIANO DAMIANI, RENATO, FIORI, JAIR, DA ROCHA SILVANO, JOSIANE, DA SILVA 
SANTOS NETO, ALMIR BARROS, DE ARAÚJO, PEDRO HENRIQUE HERMES, GRACHER 
RIELLA, HUMBERTO, ANTÔNIO FIORI, MÁRCIO. Influence of the injection molding 
process on the mechanical properties of (PA6/GF/MMT) nanocomposite. Polymer 
Composites. , v.1, p.n/a - n/a, 2014. 
 
12. MELO, CAROLINA RESMINI, FRANCISCO, A.C., KUHNEN, N. C., DA ROCHA, 
MÁRCIO ROBERTO, MELO, A.R., RIELLA, HUMBERTO GRACHER, ANGIOLETTO, ELIDIO 
Production of Zeolite from Rice Husk Ash. Materials Science Forum (Online). , v.798-
799, p.617 - 621, 2014. 
 
13. KNIESS, CLÁUDIA TEREZINHA, MARTINS, G.J.M., PRATES, P.B., RIELLA, HUMBERTO G., 
MATSINHE, JONAS V., JUNIOR, JOSE CARMINO G.. Study of Heat Treatment 
Parameters in Obtaining Glassceramic Materials with the Addition of Industrial 
Wastes. Materials Science Forum (Online). , v.805, p.598 - 603, 2014. 
 
14. MARTINS, G.J.M., PIVA, D.H., MANTAS, P.Q., KNIESS, C.T., MATSINHE, J.V., SILVA, 
R.R., RIELLA, HUMBERTO GRACHER. Study of Porcelain Vitreous Phase Viscosity to 
Obtain Curve Ceramic Coatings. Materials Science Forum (Online). , v.805, p.553 - 
557, 2014. 
 
15. FERNANDES, J.P., DUARTE, G. W., CALDART, CESAR A. B., MAGRO, J. D., RIELLA, 
HUMBERTO GRACHER, MELLO, J. M. M., FIORI, M. A.. The electrical of a composite 
polyaniline/Superconducting Ceramic: PANI/Neodymium-Barium-Copper Oxide. 
Asian Journal of Chemistry. , v.26, p.5419 - 5422, 2014. 
 
16. DUARTE, G., FIORI JUNIOR, J., PETERSON, M., FIORI, M. A., COLLE, G.N., RIELLA, 
HUMBERTO GRACHER, NETO, A.B.S.S. Effect of Mass Flow and Mold Temperature in the 
Mechanical Properties of Polypropylene-rice  Rusk Ash. Advances in Materials 
Science and Applications. , v.2, p.101 - 109, 2013. 
 
17. ANTUNES BOCA SANTA, ROZINEIDE A., BERNARDIN, ADRIANO MICHAEL, RIELLA, 






and calcined paper sludge. Journal of Cleaner Production. , v.57, p.302 - 307, 2013. 
 
18. A.R.SOUZA, D., GUSATTI, M., SANCHES, C., M.MOSER, V., KUHNEN, N. C., 
RIELLA,HUMBERTO G. Initial Studies of Photocatalytic Discolouration of Methyl Orange 
by Using ZnO Nanostructures. Chemical Engineering Transactions. , v.32, p.2275 - 
2280, 2013. 
 
19. DUARTE, GLAUCEA WARMELING, PELLEGRIN, MARCELO ZANIBONI DE, JÚNIOR, 
JAIR FIORI, SANTOS, ANDRÉ LUIZ GRANDO, RIELLA, HUMBERTO GRACHER, FIORI, 
MÁRCIO ANTÔNIO, FIORI, M. A. Mechanical Properties of Recycled Compounds of 
Polypropylene for Building Products. Journal of Materials Science Research. , v.3, p.94 
- 105, 2013. 
 
20. CARDOSO, K. A., RIELLA, HUMBERTO G., ABREU, L., CARVALHO, E. U., DURAZZO, 
Michelangelo. Produção de sulfato ferroso a partir de resíduo proveniente da 
mineração de ferro. Revista Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento. , v.14, p.109 - 
115, 2013. 
 
21. DURAZZO, M., SALIBA-SILVA, A.M., URANO DE CARVALHO, E.F., RIELLA, HUMBERTO 
GRACHER, FRAJNDLICH, E. U. C.  OU ELITA F. URANO DE CARVALHO. Sintering 
behavior of UO2-Gd2O3 fuel: Pore formation mechanism. Journal of Nuclear 
Materials. , v.433, p.334 - 340, 2013. 
 
22. OLIANI, W.L., PARRA, D.F., FERMINO, D.M., RIELLA, H.G., LIMA, L.F.C.P., LUGAO, A.B.. Study 
of gel formation by ionizing radiation in polypropylene. Radiation Physics and 
Chemistry (1993). , v.84, p.20 - 25, 2013. 
 
23. DURAZZO, M., LEAL NETO, R. M., SALIBA-SILVA, A. M., CARVALHO, E. F. U., RIELLA, 
HUMBERTO GRACHER. The role of gd2o3 phase transition on UO2Gd2O3 fuel sintering. 
Nuclear Technology. , v.182, p.57 - 62, 2013. 
 
24. MENDES, E., OLIVEIRA, C.M., TACHINSKI, C.G., FERNANDES, M.P., PILETTI, RAQUEL, 
RIELLA, HUMBERTO GRACHER, FIORI, MÁRCIO A.. Antibacterial and Antifungal Glass 
with High Biocide Performance: Increased Antimicrobial Efficiency by Acid 
Activation. Materials Science Forum (Online). , v.727-728, p.1125 - 1130, 2012. 
 
25. THOMÉ, I.P.S., DAGOSTIN, V.S., PILETTI, R., PICH, C.T., RIELLA, H.G., ANGIOLETTO, ., 
FIORI, M. A.. Bactericidal Low Density Polyethylene (LDPE) urinary catheters: 
Microbiological characterization and effectiveness. Materials Science & Engineering. 
C, Biomimetic Materials, Sensors and Systems (Print). , v.32, p.263 - 268, 2012. 
 
26. BORGES, M. S., RIELLA, HUMBERTO GRACHER, JANISSEK, P. R. Demandas da gestão 
de resíduos ambientais, econômicos e tecnológicos: uma ferramenta de 
otimização. Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade. , v.1, p.146 - 160, 2012. 
 
27. COMIM, L. M., GAZOLLA, P. S., SANTIAGO, T. V. F., DUARTE, G. W., ANGIOLETTO, E., 
PICH, C. T., PILETTI, R., FIORI, J., RIELLA, H. G., FIORI, M. A.. Effect of the Extrusion 
Process on the Bactericidal Performance of Biocidal Polypropylene Catheters. 







28. GUSATTI, MARIVONE, CAMPOS, C. E. M., CAMPOS, C.E.M., SOUZA, D. A. R., RIELLA, 
HUMBERTO GRACHER, KUNHEN, NIVALDO CABRAL, PIZANI, P. S.. Effects of Reaction 
Temperature on Structural Properties of ZnO Nanocrystals Prepared via Solochemical 
Technique. Journal of Nanoscience and Nanotechnology (Print). , v.12, p.7986 - 7992, 
2012. 
 
29. GUSATTI, MARIVONE, MADURO DE CAMPOS, CARLOS EDUARDO, BARROSO, 
GILVAN SÉRGIO, RIBEIRO DE SOUZA, DANIEL ARAGÃO, MILIOLI, CAMILA CARDOSO, 
SILVA, LAURA ABREU, RIELLA, HUMBERTO GRACHER, KUHNEN, N. C.. Effects of the 
Precursor Solution Addition Time in the Solochemical Synthesis of ZnO Nanocrystals. 
Materials Science Forum (Online). , v.727-728, p.856 - 860, 2012. 
 
30. VAZ DE OLIVEIRA, FÁBIO BRANCO, BERNARDIN, A.M., RIELLA, HUMBERTO GRACHER 
Gamma decomposition and powder formation of U8Mo nuclear fuel alloys via 
hydration-dehydration process. Industrial & Engineering Chemistry Research. , v.51, 
p.8237 - 8245, 2012. 
 
31. ALCÂNTARA, M.T.S., BRANT, A.J.C., GIANNINI, D.R., PESSOA, J.O.C. ANDRADE, A.B., 
RIELLA, H.G., LUGÃO, A.B.P., . Influence of dissolution processing of PVA blends on the 
characteristics of their hydrogels synthesized by radiation. Part I: Gel fraction, 
swelling, and mechanical properties. Radiation Physics and Chemistry (1993). , v.81, 
p.1465 - 1470, 2012. 
 
32. SALIBA-SILVA, ADONIS MARCELO, MARTINS, ILSON CARLOS, CARVALHO, ELITA 
FONTENELLE URANO DE, SILVA, DAVILSON GOMES DA, RIELLA, HUMBERTO GRACHER, 
DURAZZO, MICHELANGELO. Interdiffusion studies on hot rolled U-10Mo/AA1050. 
Materials Research (São Carlos. Impresso). , v.15, p.964 - 968, 2012. 
 
 
33. SILVEIRA, F. Z., SILVEIRA, F. Z., DUARTE, G. W., TACHINSKI, C. G., PILETTI, R., FIORI, J., 
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6. ATIVIDADES DE EXTENSÃO, DEMONSTRADAS PELA 
PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E 
CURSOS, PELO ENVOLVIMENTO EM FORMULAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS, POR INICIATIVAS PROMOTORAS DE 
INCLUSÃO SOCIAL OU PELA DIVULGAÇÃO DO 
CONHECIMENTO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES 
 
Neste capítulo são apresentadas as atividades de extensão relacionadas à 
organização e à participação em congressos, bem como à apresentação de 
trabalhos e à realização de palestras em eventos diversos. 
 
6.1. Organização de eventos  
1. Como Atividade de Extensão no Departamento de Engenharia Química e 
Engenharia de Alimentos da UFSC participei da Organização do XX 
Congresso Brasileiro de Engenharia Química – COBEQ 2014  e organizador  do 
mini curso sobre Materiais Nanoestruturados: Nanosafety: Safe Handling of  
Nanostructured Materials. Jesus Santamaria – Nanoscience Institute of Aragón 
(INA) – Zaragoza 
 
6.2.Apresentação de trabalhos em congressos 
1. Moderador no(a) 8 th International Workshop on Crystalline Silicon for Solar 
Cells, 2015.DIRECTIONAL SOLIDIFICATION OF MULTICRYSTALLINE SILICON.   
2. Apresentação Oral no(a) INCTRNI, 2012.TECNOLOGIAS DE FABRICAÇÃO DE 
COMBUSTÍVEL NUCLEAR.  
 
3. Apresentação Oral no(a) RRFM2011-European Research Reactor Conference, 
2011.  REMELTING AND THERMAL TREATMENT TO HOMOGENIZE U-ZR-NB AND U-NB 
ALLOYS.  
 
3. Apresentação Oral no(a) 54 Congresso Brasileiro de Cerâmica, 
2010.CARACTERIZAÇÃO FÍSICO QUÍMICA DA ARGILA BENTONÍTICA DE BOANE-
MOÇAMBIQUE: AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA.   
 
4. Apresentação Oral no(a) 19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos 
Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil, 
2010.  DESENVOLVIMENTO DE CADINHOS REFRATÁRIOS A PARTIR DE CAF2 E MGF2 
RESULTANTES DO PROCESSO DE OBTENÇÃO DE URÂNIO METÁLICO.  
 
5. Apresentação Oral no(a) I Seminário do Programa de valorização do Carvão 
Mineral, 2010. DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MATERIAIS A PARTIR DA CINZA PESADA 








6. Apresentação Oral no(a) 32 Annual Meeting on Reduced Enrichment for Research 
and Test Reactors, 2010. DETERMINATION OF CRYSTALLINE PHASES IN THE URANIUM 
SOLICIDE BY X RAY DIFRACTION.  
 
7. Apresentação Oral no(a) VII Congresso Brasileiro de Análise Térmica e 
Calorimetria- ABRATEC, 2010. PRODUCTION OF METAKAOLIN FROM CELLULOSE WASTE 
INDUSTRY.  
 
8. Apresentação Oral no(a) 19 Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos 
Materiais- CBECIMAT, 2010. SÍNTESE DE ZEÓLITAS PARTINDO DE RESÍDUO DE CELULOSE 
INDUSTRIAL.  
 
9. Apresentação Oral no(a) Technical Meeting on Developing Techniques for Small 
Scale Indigenous Molibdenum-99 Production Using Low Enriched Uranium Fission Or 
Neutron Activation- Specific Waste, 2010. STATUS REPORT ON TECHNICAL PROGRESS 
FOR LEU-BASED MO-99 PRODUCTION AT IPEN-CNEN/SP,BRAZIL-MODIFIED CINTICHEM 
PROCESS: WASTE AND QUALITY.  
 
10. Apresentação Oral no(a) European Nuclear Conference ENC 2010, 2010. THE 
SINTERING BLOCKAGE MECHANISM IN THE UO2-Gd2O3 SYSTEM.  
 
11. Apresentação Oral no(a) 10 Congresso Brasileiro de Polímeros, 2009.   
BACTERICIDAL POLYAMIDE BY INCORPORATION OF TRICLOSAN COMPOUND.  
 
12. Apresentação Oral no(a) I International Ceramic,Glass and Pigment Congress, 
2009.  DEVELOPMENT OS A SOLIDA INORGANIC ADSORBER TO REDUCE FLUORIDES 
EMISSION IN THE CERAMIC INDUSTRY.  
 
13. Apresentação Oral no(a) IAEA  TECHNICAL MEETING ADVANCED FUEL PELLET 
MATERIALS AND FUEL ROD, 2009.STUDIES ON THE SINTERING BEHAVIOUR OF UO2-
Gd2O3 FUEL PELLETS.  
 
14. Apresentação Oral no(a) RRFM 2009, 2009. 
SYNTHESIS AND CHARACTHERIZATION OF GAMMA U-Mo POWDERS FABRICATED VIA 
THE HDH TECHNIQUE.  
 
15. Apresentação Oral no(a) 5 Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia e 2 
Congresso De Engenharia de Moçambique, 2008. AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA DA 
ARGILA BENTONÍTICA DE BOANEÃO.  
 
16. Apresentação Oral no(a) Reciclagem e Valorização de Resíduos Sólidos, 2008.   
DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MATERIAIS A PARTIR DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
INDUSTRIAIS.  
 
17. Apresentação Oral no(a) 52 Congresso Brasileiro de Cerâmica, 2008.  
DETERMINAÇÃO DA CRISTALINIDADE DE MATERIAIS CERÂMICOS ATRAVÉS DO 







18. Apresentação Oral no(a) Cancun International Meeting 2007 - Contribution of 
Nuclear energy to the Sustainable Development Latin America, 2007.  (Congresso) 
Aspectos Tecnológicos Relacionados a los Procedimientos de fabricación del 
Combustible UO2-Gd2O3.  
 
19. Apresentação Oral no(a) Nuclear Energy and Energetic Challenges for 21 st 
Century- XV ENFIR and VIII ENAN, 2007.  
DRY URANIUM TETRAFLUORIDE PROCESS PRAPARATION USING THE URANIUM 
HEXAFLUORIDE RECONVERSION PROCESS EFLUENTS.  
 
20. Apresentação Oral no(a) European Nuclear Conference - ENC 2007, 2007.   
METHODS FOR FABRICATING GAMMA URANIUM MOLYBDENUM) ALLOYS AND THEIR 
INFLUENCE ON POWDER OBTENTION BY THE HDH TECHNIQUE.  
 
21. Apresentação Oral no(a) Sixth International Latin-American Conference on 
Powder Technology, 2007. MICROSTRUCTURAL EVOLUTION OF FAST FIRING SOFT 
PORCELAIN.  
 
22. Apresentação Oral no(a) RERTR 2007 International Meeting on Reduced 
Enrichment for Ressearch Reactors, 2007.  
POWDER FORMATION OF GAMA U-MO ALLOYS VIA HIDRATION-DEHYDRATION.  
 
23. Apresentação Oral no(a) European Nuclear Conference - ENC 2007, 2007, 
Bruxelas. Transactions of the European Nuclear Conference ENC 2007. European 
Nuclear Society, 2007., 2007.  TECHNOLOGICAL ASPECTS CONCERNING THE 
PRODUCTION PROCEDURES OF UO2-Gd2O3 NUCLEAR FUEL..  
  
24. Apresentação Oral no(a) IX Congreso Mundial de La Qualidad del Azulejo y 
Pavimento Cerâmico- Qualicer 2006, 2006. EVALUCIÓN DEL MÉTODO STEGER EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA UNIÓN ESMALTE-SUPORTE CERÁMICO.   
 
25. Apresentação Oral no(a) ICTR 2004 Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia 
de Resíduos e Desenvolvimento Sustentável, 2004.  (Congresso) 
DESENVPLVIMENTO DE MATERIAIS VITROCERÂMICOS COM ADIÇÃO DE CINZAS 
PESADAS DE CARVÃO MINERAL.  
 
26. Apresentação Oral no(a) Advanced Materials Forum I, 2001.  CRYSTALLIZATION 
OF THE NEPHELINE PHASE IN NA2O-K2O-AL2O3-SIO2 GLASSES BY ADDITION OF 
NUCLEATING AGENTS.  
 
27. Apresentação Oral no(a) Materiais & Energia - O desafio do terceiro Milênio, 
2000. PROPOSTA PARA PRODUÇÃO DE PAVIMENTOS POR LAMINAÇÃO E 
CRISTALIZAÇÃO DE MATERIAIS VÍTREOS.  
 
 
6.3. Participação em eventos  
1. 290 Congresso Brasileiro de Cerâmica e ENEPAC em  abril de 1985 






3. II Congresso Geral de Energia Nuclear em abril de 1988 
4. XXIX Congresso Brasileiro de Química em outubro d e 1989 
5. XXXV Congresso Brasileiro de Cerâmica e III Iberoamericano de Cerâmica Y 
Vidrios y refractários em maio de 1991 
6. IV Congresso Geral de Energia Nuclear em julho de 1992 
7. V General Conference on Nuclear energy em setembro de 1994 
8. Seminério Internacional da Qualidade Ambiental em Agosto de 1996 
9. VI Encontro de Mineradores e Consumidores em agosto de 1998 
10. IX Congresso Internacional Y III DEL Mercosur de Ceramica Y Vidro Y 
refractarios  em Olavarria/Argentina em maio de 1998 
11. 210 Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química em maio de 1998 
12. 430 Congresso Brasilero de Cerâmica 4. Congresso de Cerâmica do Mercosur 
em junho de 1999 
13. VII Encontro de Química da Região Sul em novembro de 1999 
14. II Congresso de Engenharia de Processos do Mercosul em setembro de 1999 
15. VII Encontro de Química da Região Sul em novembro de 1999 
16. Participante do Curso de Matérias Primas para Refratários em dezembro de 
1999 
17. VCII Feria de Tecnologia Cerâmica do Colégio Maximiliano Gaidzinski em 
novembro de 1999 
18. V Congresso V Congresso Regional de Estudantes de Engenharia Química e 
VI Seminério de Estudantes de Engenharia Química em julho de 2000 
19. 20 Congresso Brasileiro de Análise Térmicae Calorimetria e 1. Congresso Pan 
Americano de Análise Térmica e Calorimetria em abril de 2000 
20. VII Encontro de Mineradores e consumidores em agosto de 2000 
21. “Técnicas de Análise Térmica e Empregadas no estudo e Desenvolvimento 
de Plásticos e Demais Materiais Poliméricos em março de 2001 
22. Participante da Semana Nacional de ciência e Tecnologia com carga 








7. COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA, ENSINO OU 
EXTENSÃO E LIDERANÇA DE GRUPOS DE PESQUISA 
 
 As principais fontes desses recursos foram órgãos de fomentos como 
FAPESC, CAPES, CNPq e FINEP, mas também muito importante, empresas 
com as quais desenvolvi projetos em parceria. Esses recursos foram investidos 
na formação de recursos humanos, e também permitiram melhorar 
sensivelmente a infraestrutura do Laboratório de Materiais e Corrosão – 
LABMAC do EQA/UFSC 
 
7.1 Coordenação de projetos de pesquisa  
1. Projeto Produtividade em Pesquisa CNPq.  
 Processo 302071 iniciado em 1999 como Nível 2D e atualmente      
Pesquisador Nível 1B com início em 01/03/2015 e duração de 60 meses 
 
2. Novos Materiais a partir de Resíduos Sólidos Industriais: desenvolvimento 
Sustentável. 
Orgão financiador FAPESC no valor de R$ 480.000,00 
Início: 27/11/2008 
 
3. Síntese e Aplicação de Nanopartículas de óxido de magnésio no 
tratamento de sementes de soja e melhoramento do estágio 
germinativo  (CNPq).  
Processo 2015.0669 UFSC 
Valor: R$ 140.800,00Início: 2014  
 
4. Obtenção em Escala Piloto de Materiais Cerâmicos e Vítreos para 
embalagem com Adição de cinza Pesada de Carvão Mineral 
Processo 2013.0949 
Valor: R$ 767.162,00 ( Empresa Tractebel S.A) 
Início: 2013 
 
5. Desenvolvimento de Processo de Obtenção de óxido de silício por 
lixiviação gasosa. (FUCRI- Fundação educacional de Criciúma).  
Processo 2012.1273 








6. Desenvolvimento de Novos Materiais a partir da Cinza Pesada 
resultante da queima do carvão mineral: Geopolimerização por 
ativação alcalina ( FAPESC-SC) 
Valor: R$ 145.000,0 
Início: 2008 
 
7. Programa Nacional de Pós Doutorado- PNPD com a proposta  “ 
Consolidação das Áreas  de pesquisa em Desenvolvimento de 
Processos Texteis, Engenharia Genômica e Desenvolvimento de Novos 
Materiais “ 
Valor: R$ 774.000,00  (CAPES) 
Início:  2011  
 
8. Novos Materiais a partir de resíduos Sólidos industriais: desenvolvimento 
Sustentável  
Valor: R$ 480.000,00( FAPESC) 
Início: 2007 
 
9. Desenvolvimento de Materiais Nanoestruturados: óxido de zinco 
Início: 2007. Processo 2007.1224 
 
10. Desenvolvimento de novos materiais a partir de resíduos sólidos 
industriais 
Início: 2007. Processo 2007.0916 
 
11. Materiais Biocidas 
Início: 2007. Processo2007.0652 
 
12. Reaproveitamento de Lâmpadas Fluorescentes  para produção de 
fritas. Início: 2006 
 
 
7.2. Coordenação de projetos de ensino 
1. Elaboração das Ementas das Disciplinas a serem oferecidas no 
Programa de Pós Graduação Profissionalizante da Univesidade do 
Extremo Sul Catarinense- UNESC, 2000 
2. Participante da Comissão Integrada para proposição de mudanças 
de aperfeiçoamento na Proposta de Dissertação de Mestrado, Exame 
de Qualificação, Defesa de Mestrado e Defesa de Tese de Doutorado 
no Cusro de Pos Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da 







3. Participante da Comissão integrada para apresentar proposta ao 
regimento de CPCEM- Curso de Pós Graduação em Ciênciae 
Engenharia de Materiais da UFSC em maio de 1996 
 
7.3. Coordenação de projetos de extensão 
1. Organização do XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química ( 
COBEQ 2014) Comitê Científico,2014 
2. Desenvlver Substrato biopolimérico reforçado com nanopartículas, 
2014 Valor: R4 20.000,00 ( SEBRAE) 
3. Desenvolvimento de cerâmicas para proteção contra erosão de 
tubos e equalização térmica de caldeiras, 2005( TRACTEBEL S.A.) 
4. Participação do programa de Pós Graduação do IPEN/CNEN-SP,2007 
5. Calcinação de minério, 2005(INB- Indústrias Nucleares do Brasil S.A.)  
Valor: 6.840,00 
6. Utilização de Aglutinante ES 100 para pelotização de Carvão,2005 
7. Envelhecimento Acelerado em Revestimentos Cerâmicos de 
Superfície Metalizada,1998 Cerâmica Portobello S.A. 
8. Produção de perfilados/Molduras de PVC/Poliestireno Expandido, 
Artgold Comercial e Importadora Ltda,1998 FINE-TEC 
 
7.4 Liderança de grupo de pesquisa 
1. Desenvolvimento de Novos materiais a Partir de Resíduos Sólidos. Ano 
de formação 2007. UFSC 
Líderes: Humberto Gracher Riella e Nivaldo Cabral Kuhnen 
2. Tecnologia de Fabricação de combustíveis Nucleares. Ano de 
formação 2007.IPEN/CNEN-SP 
Líderes: Michelangelo Durazzo e Elita F.Urano de Carvalho 
Participante: Humberto Gracher Riella 
3. Grupo de Cristalografia Aplicada à Ciência dos Materiais. Ano de 
formação 2012. IPEN/CNEN-SP 
Líderes: Luis Gallego Martinez e Kengo Imakuma 







8. COORDENAÇÃO DE CURSOS OU PROGRAMAS DE 
GRADUAÇÃO OU PÓS-GRADUAÇÃO 
 
1. Sub-oordenador do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Química 
do Centro Tecnológico, da Universidade Federal de Santa Catarina, no 









9. PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE CONCURSOS, DE 
MESTRADO OU DE DOUTORADO 
A participação em bancas de concursos, de mestrado e de doutorado, 
é uma atividade muito gratificante sobvários aspectos, porque temos a 
oportunidade de interagir e aprender muito com colegas e grupos de 
diferentes instituições de ensino e de pesquisa do Brasil, bem como de nossa 
própria instituição. É uma oportunidade ímpar para troca de informações e 
de conhecimento. 
 
9.1.Participação em bancas de concurso 
1. Participei como Membro Titular Interno da Comisssão Julgadora do 
Concurso Público da Comissão Nacional de Energia Nuclear em 1994 
2. Participei da Cossi~]ao Examinadora no Departamento de Engenharia 
Química durante o período 10/01-27/02/97 para a classe Professor Adjunto 
conforme Edital nr. 106/DRH/96 e 067/DRH/96 
3.  Participei como Membro Titular da Comissão Examinadora do Concurso 
para Pavimento das 03 vagas de Tecologia Junior e Tecnologista Pleno I no 
período de 17 a 19 de maio de 2010. 
4. Participei da Comissão Examinadora do Concurso Público para Professor 
Adjunto do Dr. Márcio Fredel do Departamento de Engenharia Mecânica da 
Universidade Federal de Santa Catarina de 13 a 16 de abril de 1998 
 
9.2. Participação em bancas de doutorado externas à UFSC   
1. Fábio Branco Vaz de Oliveira (Dissertação de Mestrado em Pós-
gaduação do Instituto de Pesquisas Energéticas) em 08/07/1996.  
2. Gilberto Marcondes (Dissertação de Mestrado em Pós-Graduação do 
Instituto de Pesquisas Energéticas)  em 25/07/1999 
3. Michelangelo Durazzo (Tese Doutorado no Curso de Pós Graduação  






4. Elita F.Urano de Carvalho (Tese Doutorado em Pós-Graduação do 
Instituto de Pesquisas Energéticas)  em 25/07/2001 
5. Bruno Moreira de Aguiar (Dissertação de mestrado no Programa de 
Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia das Radiações, Minerais e 
Materiais) em 18/02/2008  
6. José Maria Leal (Tese de Doutorado em Pós- Graduação em 
Engenharia de Materiais) em 16/04/2008 
7. João Batista da Silva Neto(Dissertação de Mestrado em Pós-
Graduação do Instituto de Pesquisas Energéticas)  em  16/07/2008 
8. Lauro Roberto dos Santos (Tese Doutorado em Pós-Graduação do 
Instituto de Pesquisas Energéticas)  em  20/03/2009  
9. Reinaldo Leonel Caratin (Tese Doutorado em Pós-Graduação do 
Instituto de Pesquisas Energéticas)  em 04/11/2014  
10. Kelly Araldi Cardoso (Exame de Capacidade em Pós-Graduação do 
Instituto de Pesquisas Energéticas)  em 02/06/2015 
11. Giovanni  de Lima Cabral Romeiro Conturbia (Exame de Capacidade 
em Pós-Graduação do Instituto de Pesquisas Energéticas)  em 
03/06/2015  
12. Daniel Knob (Exame de Capacidade em Pós-Graduação do Instituto 
de Pesquisas Energéticas)  em 01/07/2015.  
13. Alberto Ermanno dos Santos Sansone (Exame de Capacidade em Pós-
Graduação do Instituto de Pesquisas Energéticas)  em 21/07/2015 
14. Mayara Costa de Castro (Exame de Capacidade em Pós-Graduação 
do Instituto de Pesquisas Energéticas) em 23/06/2015 
 
9.3. Participação em bancas de mestrado e exames de qualificação na  
UFSC 
1. Ana Maria Malisca(Dissertação de Mestrado no Curso de Pós 
Graduação Engenharia Mecânica)  em 11/10/1995 
2. Sivaldo Leite Correia (Dissertação de Mestrado no Curso de Pós 






3. Cláudio Dariva (Dissertação de Mestrado no Curso de Pós 
Graduação Engenharia Química)  em 13/08/1996 
4. Sílvia Maria da Silva Egues (Dissertação de Mestrado no Curso de Pós 
Graduação Engenharia Mecânica) em 20/08/1996 
5. Robinson Carlos Dudley Cruz (Dissertação de Mestrado no Curso de 
Pós Graduação Engenharia Mecânica)  em 13/12/1996 
6. Simone Monte-Mór Mussolin (Dissertação de Mestrado no Curso de 
Pós Graduação Engenharia Mecânica)  em 12/06/1996  
7. Adriano Michel Bernadin (Exame de Qualificação no Curso de Pós 
Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais)  em 02/09/1996 
8. Cláudia Lira (Dissertação de Mestrado no Curso de Pós Graduação 
em Ciência e Engenharia de Materiais)  em 04/02/1997 
9. Daniela Menegon Trichês (Dissertação de Mestrado no Curso de Pós 
Graduação em Física| ) em 13/03/1997 
10. Daniel Stainer (Dissertação de mestrado no Curso de Pós Graduação 
em Ciência e Engenharia de Materiais)  em 19/11/1997 
11. José Celso Barbosa Junior (Dissertação de Mestrado no Curso de Pós 
Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais)  em 10/12/1997 
12. Etney Neves (Dissertação de Mestrado no Curso de Pós Graduação 
Engenharia Mecânica) em 18/02/1997) 
13. Mara Regina Mendes (Dissertação de mestrado no Curso de Pós 
Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais)  em 14/03/1997 
14. Luciana Macarini Schabbach (Dissertação de Mestrado no Curso de 
Pós Graduação Engenharia Mecânica)  em 15/03/1999 
15. Antônio Sérgio Nunes Rosa (Dissertação de Mestrado no Curso de Pós 
Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais)  em 25/03/1999 
16. Paulo Roberto Innocente (Dissertação de Mestrado no Curso de Pós 
Graduação em Física ) em 03/03/1999 
17. Tarciso Antônio Grandi (Tese de Doutorado no Curso de Pós 






18. Cristiane Nunes Lopes (Dissertação de Mestrado no Curso de Pós 
Graduação Engenharia Química)  em 17/08/1999 
19. Gabriel Mann dos Santos (Dissertação de Mestrado no Curso de Pós 
Graduação Engenharia Mecânica)  em 23/07/2001 
20. Cláudia Terezinha Kniess (Dissertação de Mestrado no Curso de Pós 
Graduação Engenharia Química)  em 16/02/2001 
21. Elon José Lenzi (Dissertação de Mestrado no Programa de Pós 
Graduação em Engenharia Civil) em 09/03/2001 
22. Maria Degmar dos Reis Carvalho (Dissertação de Mestrado no Curso 
de Pós Graduação Engenharia Química)  em 10/07/2001 
23. Cristino Damazio Coelho (Dissertação de Mestrado no Curso de Pós 
Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais)  em 10/06/2001 
24. Viviana  Possamai Della (Dissertação de Mestrado no Curso de Pós 
Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais)  em 19/02/2001 
25. Geraldo Jorge Mayer Martins (Dissertação de Mestrado no Curso de 
Pós Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais) em 
19/11/2001 
26. Kênia Warmling Milanez (Dissertação de Mestrado no Curso de Pós 
Graduação Engenharia Química)  em 27/02/2003 
27. Rosineide Junkes Lussoli (Dissertação de Mestrado no Curso de Pós 
Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais)  em 12/03/2003 
28. Jair Fiori Júnior (Exame de Capacidade no Curso de Pós Graduação 
Engenharia Química)  em 18/08/2015 
29. Raquel Piletti (Exame de Capacidade no Curso de Pós Graduação 
Engenharia Química)  em 18/08/2015 
30. Josélia Ednar Antunes Piluski (Dissertação de Mestrado no Curso de 
Pós Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais) em 
11/04/2003 
31. Thauan Gomes (Dissertação de Mestrado no Curso de Pós 






32. Rozineide Aparecida Antunes Boca Santa I (Exame de Qualificação 
no Curso de Pós Graduação Engenharia Química)  em 15/06/2015 
 
9.4. Participação em bancas de doutorado na UFSC                
1. Helio Brito Costa (Tese de Doutorado no Curso de Pós Graduação 
Engenharia Mecânica)  em 20/08/1998 
2. Cláudio Roberto Losekan (Tese de Doutorado no Curso de Pós 
Graduação Engenharia Mecânica)  em 10/02/1999 
3. Marcos Marques da Silva Paula (Tese de Doutorado no Programa de 
Pós Graduação em Ciência e Engenharia de Materais) em 20/08/1999 
4. Edson Luiz Foletto (Tese de Doutorado no Curso de Pós Graduação 
Engenharia Química)  em 16/02/2001 
5. Laura Abreu Silva( Tese de Doutorado no Curso de Pós Graduação 
Engenharia Química)  em 15 /06/202015 
6. Luciane Batistela(Tese de Doutorado no Curso de Pós Graduação 
Engenharia Química)  em 28/05/2015 
7. Lucas Dominguini (Tese de Doutorado no Curso de Pós Graduação 












10. ORGANIZAÇÃO E / OU PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
DE PESQUISA, ENSINO OU EXTENSÃO 
 
Neste capítulo são apresentadas as principais atividades relacionadas à 
participação em projetos de pesquisa, muitas com coordenação de sub-
projetos. A participação em projetos de ensino está relacionada aos projetos 
de cooperação nacional e internacional.   
 
Diversas visitas técnicas a instituições internacionais de ensino foram 
realizadas como forma de iniciar ou acompanhar projetos desenvolvidos em 
cooperação e cursos  para aprimoração do desenvolvimento técnico e 
administrativo do Laboratório de Materiais e Corrosão- LABMC – EQA/UFSC. 
 
10.1. Participação em projetos de pesquisa 
1. Participação no Projeto ENV- 40 ECOGOMAN DO Instituto Euvaldo 
Lodi/SC  em 1996. Projeto coordenado pelo Instituto Euvaldo Lodi/SC 
com financiamento FINEP 
2.  Reaproveitamento de Poliuretanos Utilizados em Identificadores de 
Animais em 2008. Projeto coordenado pela UNISUL- Universidade do 
Sul Catarinense com financiamento FAPESC  
Valor: R$ 79.610,00 
Estudo da Atividade Catalítica da Pirita no processo de Liquefação 
do Carvão em 2008. Projeto coordenado pela UNISUL- Universidade 
do Sul Catarinense com financiamento FAPESC  
Valor: R$ 160.000,00 
3. Obtenção de Nanopartículas de óxido de magnésio e 
caracterização como elementos biosensores, 2014(FAPESC) 
Valor: R$ 47.300,00 
   
10.2. Participação em projetos de ensino 
1. Participação na Implantação do programa de mestrado na área 






2. Participei da Comissão encarregada de proceder a elaboração da 
ementa e programa de uma disciplina optativa relacionada ao tema 
Papel e Celulose no Departamento de Engenharia Química da UFSC, 
conforme portaria Nr.11/ENQ/97 
3. Participei da comissão integrada para apresntar a Proposta ao 
regimento de CPCEM- Curso de Pós Graduação em Ciência e 
Engenharia de Materiais da UFSC no que se refere ao Exame de 
Qualificação conforme resolução Nr. 005/CPCEM/96 
4. Participei da comissão integrada   para propor as mudanças de 
aperfeiçoamento na Proposta de dissertação de Mestrado,Exame de 
Qualificação,Defesa de Dissertação de Mestrado  e defesa de 
Doutorado conforme Resolução 002/CPCEM/97 
 
10.3. Participação em projetos de extensão 
Título:  DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE OBTENÇÃO DE SILÍCIO 
GRAU SOLAR E QUALIFICAÇÃO EM CÉLULAS SOLARES  
Código: ESUL 08/2011  
Duração (meses): 30  
A. ENTIDADE PROPONENTE  
Razão social: FUCRI- FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA  
CNPJ: 83.661.074/0001-04  
Av. Universitária, 1105 – Bairro Universitária.  
Cx. Postal3167 CEP 88806-000 Criciúma-SC  
Fone: 55 483431 2500 Fax.: 55 34312750 http://www.unesc.net  
Caracterização: Instituição de Pesquisa  
REPRESENTANTE LEGAL:  
Nome completo: Gildo Volpato  
CPF: 472.534.609-87  
Telefone: (048) 3431 2600  
COORDENADOR TÉCNICO DO PROJETO  






Recursos Financeiros: R$ 20.861.109,20  da Eletrosul S.A 
 
Título: Oxidação por O3 para recuperação de solo e água 
contaminados por metais pesados originados na drenagem ácida de 
bota-foras e barragens de rejeitos em mina de urânio. 
Projeto BNDESC- FUNTEC com a empresa Brasil Ozônio Indústria e 
Comércio de Equipamentos e Sistemas Ltda, CNPJ: 07385288/0001-09 
do Parque Tecnológico do IPEN- CNEN/SP 
 
Título: Organização do XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química 
(COBEQ 2014) conforme Protocolo  Nr. 2014.2651 
Título: Engenharia tecidual e Avaliação Pré-Clinica de Pele 
Biopolimérica Imunoativa ( PROPELE) conforme Protocolo Nr. 2010.1399  
Recursos Financeiros: 1. 478.797,91 
 
Título: Obtenção de nanopartículas de òxido de Magnésio e 
Caracterização como  Elemento de Biosensores,   Centro Universitário 
Barriga Verde/FAPESC 
Recusrsos Financeiros: R$ 47.300,00 
 
10.4. Visitas técnicas e cursos realizados relevantes 
1. Curso na INSISTE- Associação Brasileira de Instrumentação e 
Sistemas  Técnico- Científicos.  Curso “ As Novas Cerâmicas “ 
realizado em 29 de agosto de 1990 durante 3,5 horas 
2. Training Course em Selb/Alemanha em 11 de junho de 1991 
sobre Dilatometria, Termogravimetria e Calorimetria na 
empresa NETZSCH Gerätebau GmbH 
3. Participante do  Seminar in Kell  “  NC –Presstechnik  und 
Bedinung des KOMAGE- Pressautomaten KHA 30 NC em 09 a 






Caracterização de Polímeros via Análise Térmica na Empresa 
Netzsch do Brasil em 30 de setembro de 1993 com duração 
de 8:30 horas 
4. Curso TQC- Total quality Control nos dias 01/04 a 30/06/1992 
na Coordenadoria para Projetos Especiais do Ministério da 
Marinha do Brasil Course in Plasma Acoplado Indutivamente – 
ICP na Thermao Instrumental Sustems Inc em 01 de agosto de 
1994 
5. Participação de Curso sobre Difratometria de Raios x na 
Philips Industrial Eletronics em 31 de agosto de 1995  
6. Curso de Treinamento Introdutório na Divisão de 
Desenvolvimento: “Avaliação e Acompanhamento da 
Universidade Federal de Santa Catarina “ nos dias 25/0,19 a 
20/03/1996 
7. Visita Técnica ao ITV- Institut für Textil um Ferfahrenstechnik- 
Dankendorf/Alemanha. Período de 01/07 a 06/07/1996 
8. Visita Técnica ao National Atomic Energy Agency Nuclear 
Fuel elemento Centre em Serpong- Tangerang / Indonésia 
Período: 01 a 09 de setembro de 1997  
9. Participante do Curso “Ciência por Objetivos“ ma MCB- 
Managemente Center do Brasil em 22 a 24 de fevereito de 
1998 
10. Norvegian University of Science and Technology- Oslo/ 
Noruega. Perído 16 a 24 de maio de 2006 
11. Norvegian University os Science  and Technology- 
Oslo/Noruega 
Período: 12 a 23 de  março de 2007 
12. El Instittuto de Cerâmica y Vidrio (ICV) 







13. Max- Plank Institut für Metallforschung – Stuttgard/Alemanha 
14. Insttituto de ciência e Tecologia de Polímneros- 
Lisboa/Portugal 
Período: 15 a 26 de março de 2010. 
    
10.5. Comitê científico em eventos 
1. Membro do Comitê Científico do XX Congresso Brasileiro de 
Engenharia Química – Área de Engenharia de Processos Químicos, 
Florianópolis Outubro 2014. 
2. Chairman da Session 4: Production Parameters and Fuel Characteristics 
no Congresso: Characterization and Quality Control of Nuclear Fuels 

























11. APRESENTAÇÃO, A CONVITE, DE PALESTRAS OU 
CURSOS EM EVENTOS ACADÊMICOS 
 
1. Palestra intitulada “Energia Solar Fotovoltaica auxiliando na redução dos 
picos de demandas diurnos “  no Conselho Regional de e Engenharia/SC 
em 26 de maio de 2015 
2. Palestra sobre  “ Projetos  Cooperativos “ na Fundação CERTI/SC em 
agosto de 1997, documento Re. SG 223/97 
3. Palestra  intitulada “ Matérias Primas para Revestimentos Cerâmicos “ na 
UNESC- Universidade do extremos Sul Catarinensew em novembro de 
1998 
4. Ministrante na SETEM/98 – Semana de Tecnologia dos Materiais e 
Tecnologia Cerâmica da UNESC  em outubro de 1998 
5. Palestra “Industry and University “ no Alfa Tucano November-December 
da Universidade Federal de Santa Catarina em 1novembro de 1998 
6. Palestra intitulada “Medidas de Dureza Mohs de Revestimentos Cerâmicos 





















12. RECEBIMENTOS DE COMENDAS E PREMIAÇÕES 
ADVINDAS DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES 
ACADÊMICAS 
 
 No dia 28 de novembro de 1988, o Ministro da Marinha, Henrique 
Saboia inaugurou o reator de teste denominado unidade crítica, onde 
recebi uma placa comemorativa  
“COMPETÊNCIA E O DENODO DA EQUIPE DE CIENTISTAS,ENGENHEIROS 
E TÉCNICOS QUE TORNARAM POSSÍVEL ESTE EMPREENDIMENTO DE 
GRANDE EXPRESSÃO TECNOLÓGICA PARA NOSSO BRASIL “. 
 
 Recebi o prêmio publicação do Ano da Latin American Section pelo 
trabalho publicado “Development of a Reduction processo of 
Ammonium-Uranyl Tricarbonate to UO2 in a Fluized Bed”. O prêmio foi 
entregue dia 15/06/1989 no auditório de FURNAS durante o Seminário: 
Importância da Energia Nuclear no Suprimento de Eletricidade após 
1990- Benefícios e dificuldades. A notícia foi divulgada no Jornal O 

























13. PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES EDITORIAIS E/OU DE 
ARBITRAGEM DE PRODUÇÃO INTELECTUAL E/OU 
ARTÍSTICA 
 
13.1. Arbitragem de produção intelectual 
 
1. Membro do Conselho Editorial da Revista Cerâmica Informação 
2. Membro dos Editores Associados da Revista Cerâmica Industrial 





























14. ASSESSORIA, CONSULTORIA OU PARTICIPAÇÃO EM 
ÓRGÃOS DE FOMENTO À PESQUISA, AO ENSINO OU 
À EXTENSÃO 
 
1. Pareceres ad hoc do CNPq  e CAPES– 2003 a até a presente data 
2. Processo de Análise e Julgamnento de Mérito e Viabilidade Técnico 
Científico de    Projetos de Pesquisa no Instituto Presbiteriano Mackenzie 
3. Participei do Grupo de Revisores de Artigos da Revista Tecnologia em 
Metalurgia,Materiais e e Mineração da Associação Brasileira de Metalurgia, 
Materiais e Mineração em setembro de 2015 
























15. EXERCÍCIO DE CARGOS NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
E/OU COLEGIADOS CENTRAIS E/OU DE CHEFIA DE 
UNIDADE OU DO CAMPUS/SETORES E/ OU DE 
REPRESENTAÇÃO 
 
15.1. Membro de colegiados centrais 
1. Membro Suplente, o Departamento de Engenharia Química no 
Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Química, no 
período de 19/08/1996 a 18/08/1997 conforme portaria Nr. 150/CTC/96 
2. Membro Suplente, o Departamento de Engenharia Química no 
Colegiado conforme Portaria Nr. 091/CTC/97 
 
15.2. Funções administrativas setores 
1. Supervisor do Laboratório de Materiais e Corrosão do 
Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos a partir 
de 01/01/1996 até a presente data conforme portarias discriminadas 
abaixo para os períodos: 
Supervisor do Laboratório de Materiais be Corrosão nos períodos: 
01/01/1996 à 31/12/1996 Portaria Nr. 025/CTC/1996;  
01/01/1997 à 31/12/1997 Portaria Nr. 060/CTC/1997;  
01/01/1998 à 31/12/1998 Portaria Nr 033/CTC/1998;  
01/01/1999 à 31/12/1999 Portaria Nr 042/CTC/1999;  
01/01/2000 à 31/12/2001 Portaria Nr 021/CTC/2000;  
07/05/2002 à 06/05/2004 Portaria Nr. 135/CTC/2002;  
06/05/2004 à 02/02/2006 Portaria Nr. 089/CTC/2004;  
06/05/2004 à 02/02/2006 Portaria Nr. 089/CTC/2004; 
05/02/2007 à 05/02/2009 Portaria  Nr.061/CTC/2007;  
06/02/2009 à para um mandato de dois anos conforme Portaria  
Nr.039/CTC/2009; 
07/05/2012 para um mandato de dois anos conforme portaria 
190/CTC/2012 
 
2. Membro suplente no Colegiado do Curso de Graduação em 
Engenharia Química da UFSC conforme portarias Nr.15/CTC/96 e 
091/CTC/97 durante o perído de 1996-1998 
3. Coordenador de Extensão do Departamento de Engenharia Química 






conforme portaria  032/CTC/2000;no perído 07/05/2004 à 06/11/2004 
conforme portaria 103/CTC/2004,no período a partir de 26/11/2010 
para um mandato de dois anos 
4. Diretor Técnico do Centro de Tecnologia em Cerâmica localizado em 
Criciúma através da parceria UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA/FIESC e SINDECERAM por três dias da semana em 
Criciùma/SC a partir de 01/04/98 conforme  ofício em 11 de maio de 
1998 
5. Membro da Comissão de Extensão do Departamento de Engenharia 
Química e Engenharia de Alimentos da UFSC no período 10/06/2002 à 
06/06/2004 conforme Portaria 018/EQA/2004; no período 06/05/2004  à 
05/11/2004 
6. Subcoordenador do Curso de Pós Graduação em Engenharia Química 
do centro Tecnológico da UFSC para uma mandato de dois anos a 
partir de 10/07/2008  conforme portaria 916/GR/2008 por um mandato 
de dois anos e um segundo mandato a partir de 10/7/2010 conforme 
portaria 1097/GR/2010 de 13 de agosto de 201 por um mandato de 
dois anos. 
7. Presidente da Comissão de Extensão do Departamento de Engenharia 
Química e Engenhariu de Alimentos a partir de 08/09/200 conforme 
Portaria 009/EQA/2000   
 
15.3. Representante da UFSC em comissões externas  
1. Participação da 68a Reunião Ordinária realizada em 17/12/2007 no 
Conselho Estadual do Meio Ambiente - COSEMA 
2.  Representante da UFSC no Centro de Tecnologia em Cerâmica – CTC 
em Criciúma/SC 
3. Como representante da UFSC no Projeto ENV-40 ECOGOMA do 
INTITUTO EUVALDO LODI/SC na cooperação Científica Brasil Alemanha 
em 1996. 
4.  Como representante da UFSC  na SATC/SC, participei e  ministrei o 
Curso intitulado “Pos-Combustion CO2 Capture Through Adsorption 






Faculdade SATC/Centro Tecnológico de Carvão Limpo)CTLC no 



































16. ATIVIDADES DE CUNHO SOCIAL E NÃO PREVISTAS NA 
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO POR EXEMPLO: 
ASSOCIAÇÕES CIENTÍFICAS, DE CLASSE, SINDICAIS E 
OUTROS 
 
1. Entrevista à Gazeta Mercantil em 31 de agosto de 1988 devido a 
fabricação do primeiro combustível nuclear fabricado totalmente no 
IPEN/SP para o reator de pesquisa IPEN-R1 
2. Revista “O NUCLEO“, publicada em junho de 1989 ANO VII Nr. 44 
devido ao prêmio Publicação do Ano pela Latin American  Section. 
3. O prêmio foi entregue no auditório de FURNAS no ERio de Janeiro em 
15 de junho de 1989 
4. Revista GALILEU em fevereiro de 2004, Nr. 154 artigo científico 
publicado na página 48 a 49  intitulado “ Viagem ao Tempo: Fusão 
Nuclear “ 
5. Revista Brasileira de Tecnologia, ISNN 0100.6711  Vol.19 Setembro de 
1988 foi publicado um artigo na área nuclear intitulado “ Ciclo 
Fechado “ páginas 32-33 
6. Boletin de informações do IPEN- CNEN/SP, Ano XI, Nr. 76  maio e junho 
de 1989  foi publicado um artigo  informativo intitulado “ Trabalho de 
pesquisadores do Ipen é premiado como publicação do ano. 
7. Boletin de informações do IPEN- CNEN/SP, Ano XI, Nr. 77 julho e Agosto 
de 1989 foi publicado um artigo  informativo intitulado “ Sinterização 
de pastilhas de Dióxido de Urânio em baixa temperatura “ 
8. Jornal “Polo Cerâmico “,  Ano 3, Nr.25 em 1997 foi publicada uma 
entrevista sobre uma palestra : Aporte Tecológico em Cerâmica às 
empresas,Interação Universidade/empresa/Centro Tecnológico 
9. Revista Inovar publicada pela  FIESC/IELl, SETEMBRO DE 1998 Nr.12 
página 16 a 18   foi publicado um artigo intitulado “ MATERIAIS “  
projetos cooperativos  
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